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広島赤十字･原爆病院
白布赤十字社
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院の産婦人科診療)
性のライフスタイルを
えた診療をめざします
室をリニューアルして､
しい雰囲気になりました｡
婦人科では､産科(妊婦健診からご出産まで)､婦人科(検診､がん治療など)だけでなく､内分
)異常や妊娠の相談､更年期症状など)についても診療を希望される方が多く受診されます｡
思春期前から将来のからだつくりに治療が必要な方や､
妊娠･出産､その後の特有な疾患や､閉経前または閉経
後のからだの変化に伴う疾患など､様々な病態がありま
す｡患者さん個々人の年齢やライフスタイル､人生観など
を尊重して､治療方針を相談していきたいと思います｡
現在､伊達部長を中心に診療を行っています｡まずは相談
しやすい､やさしい雰囲気がつくれたらいいな､と思って
います｡
境で赤ちゃんを迎えるた
意点､赤ちゃんの状
ときから蓄積し
土験を元にアドバイスさ
せていただくことができます｡他施
設からも伊達部長に胎児超音波検
査の依頼をいただいています｡ま
た､当院に通院する妊婦さんを全
員一度は診療したい､と部長の熱
い思いもあります｡最新機種の超音
波を片手に､赤ちゃんの顔が見られ
るまで､根気強く超音波をしてもら
えますよ｡
リニューアルしたロビー
｢妊娠しました｣という受診よりも､
逆に｢なかなか妊娠しなくて･･･｣と
いった心の苦痛を､女性医師に相
談したい方がいらっしゃいます｡
月経痛や更年期の症状など女性特
有の悩みをご相談いただくことも
多くあります｡
また､｢おしもの診察なんて!｣と思
いながら年齢を重ねられた方は､
女性医師を希望される印象です｡
中高生にとっては､お母さんやお姉
さんの立場の医師が相談しやすい
ようです｡
もちろん将来は､｢女性医師｣だか
らではなく｢小出先生｣に診てほし
い､といわれることを目指したいと
思います｡
たとえば｢おなかが痛い｣ときにも､
内科･外科の先生と相談して診断
や治療をすすめることもあります｡
骨盤内の隣接する臓器に影響があ
る場合､泌尿器科の先生と連携を
とっています｡
また､疾患によって､たとえば乳がん
と子宮体がんや卵巣がんは関連の
ある場合もありますし､他科の治療
の影響で生理がとまってしまう方
もいらっしゃいます｡
当院に産婦人科があってよかった､
と思ってもらえる存在になりたいと
思います｡
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食欲の⑳食べ過ぎてメ
秋といえば､何を思い浮かべますか?芸術?運動?やはり食欲でしょうか?
食べ物のおいしい季節になり､ついつい食べ過ぎてしまいがち-
でも"メタボ"にはなりたくないですよね｡
"メタボ"とはメタポリツクシンドローム(内臓脂肪症候群)のこと日
内臓脂肪がたまっていると､糖尿病や高血圧症､高脂血症といった
生活習慣病を併発しやすくなってしまうのです｡
食欲の秋に向けて､メタボ改善のポイントをいくつかご紹介します｡
●1日3食､
ゆっくりよく噛んで!
●腹八分目に!
●肉より魚､野菜や
海藻を十分に!
●甘いもの､
お酒は控えめに!
適度な運動で脂肪を燃焼
しましよう｡
●階段の利用
●自転車､徒歩通勤への変更
●キビキビ掃除､
洗濯など
ながら運動を!
しらねかおり
写　真:理学療法士白根歌織
尭鶴亀騎前蘭越を嘗轡藍霊菅
横向きに寝て､膝を曲げたまま､
手で後ろに引く｡
車体が｢く｣の字にならないように｡
タポに注意
人が･J7 i
利得しきLi
保健師
おがわよしえ
尾川好恵
●規則正しい生活を心がける
●体重を量る習慣を!
●ストレスをためない
筋肉は疲労が溜まると固くなり､伸び縮みできる範囲が
狭くなってしまいます｡すると関節の機能も低下してし
まうので､日々のケアが大切です｡ストレッチで血行を
促し､疲労を解消しましょう｡
義塾亀鈎後養鰻頓を将星慧音
足を伸ばして座り､ヘソを膝に近
づけるように体を前へ倒す｡
萄猫背にならないように.
選爵相星音襖を頗ぼ晋
上体は床と垂直に保ち､後ろ脚を
伸ばして股関節を前後に開く｡
昏膝が痛い人は無理をせず.
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■材料(5人分)
∴･.
さつま芋------ヰ1本(250g)
人参=-----･･---1/5本(40g)
きゅうり----‥-------1本
ロースハム--‥----･----50g
固形チーズ-‥------･･-50g
マヨネーズ------50
塩---=----･---少々
こしょう---------少々
サニーレタス------5枚
1作り方
⑳⑳の材料を1(m角に切っておく｡
⑳⑳のうち､さつま芋と人参をそれぞれやわらかくなるまで蒸し､
さつま芋はつぶしておく｡
⑳さつま芋と人参が冷めたら､その他の材料と混ぜ､マヨネーズ､
塩こしょうで味をととのえる｡
⑳皿にサニーレタスを敷き､⑳を盛り付けたら完成｡
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3名のリハビリテーション専門医を中心に､磁気刺激治療や
歩行ロボットなどの最新技術を併用した｢良くなる｣リハビリや､
退院後の生活を見据えた｢役立つ｣リハビリに取り組んでいます｡
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日赤病院からは､脳関連や整形疾患､内科治療後を中心に毎年
50名以上の患者さんが入院して来られます｡入院の連携は年々
スムーズになってきています｡
院　轟:院長/副理事長岡本隆嗣(おかもとたかつぐ)
寝　所:広島市佐伯区三宅6-265
苛　監　虹:082-921-3230
診療科:リハビリテ-シヨン科､内科､
整形外科､脳神経外科
陳静毎:土曜･日曜･祝祭日
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院　長:山本正治(やまもとまさはる)
副院最:山本光子(やまもとみつこ)
寝　所:広島市西区高須1-5-23
T E L:082-274-4050
診療鰐:内科､循環器科､
消化器科､呼吸器科
捧診済:水曜午後･土曜午後･
日曜･祝祭日
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これからの時代は､できるだけ自分の力､地域の力で自
立することが大切です｡私たちは地域の組織や行政機関
と一緒になって地域医療に貢献したいと考えています.
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平成元年11月開院ですので､もうすぐ満25年になります｡
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医師が2名おり､少し余裕をもって診療ができます｡また当院では電千
カルテの入力を医療秘書がおこなっており､常に患者さんの方へ向いて
診察ができるようにしています｡最近､医院施設を完全バリアフリー化し､
増えている車いすで来院する患者さんに対応できるようにしました｡広島
大学医学部の学外実習施設として毎年1月から4月は医学部5-6年生の
学生実習を院内で行っています｡
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専門的な医療はいつも日赤病院にお願
いでき安心です｡一方､忙しい病院の先生
に代わって頻回の診察や時間をかけた
丁寧な説明は開業医が担当できればと
思っています｡
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笑顔と思いやりを持って
患者さんに接したい!
検査採血室は､8時から開始し診察予約時間の
早い方から採血を行っています｡
臨床検査技師と看護師で協力して､一日平均約
300人の患者さんの採血を行っていますが､多い
日は400人を越えています｡そのような中で安全
で確実な採血をするために､患者さんには姓名を
名乗っていただき､本人であることを確認しています｡
採血時には､いろいろ注意を払っていますが､患者
さんより申し出がないと分からないことがあります｡
右記に該当する方は事前にお申し出いただくと､
より安全な採血ができます｡
嶺壱妾轟藍
●血液透析中の方
●乳房切除手術を受けられた方
●採血時に気分の悪くなったことのある方
●消毒薬(アルコールなど)や秤創膏アレルギーをお持ちの方
●その他､採血に関してご希望や不安のある方
これからも､笑顔と思いやりを忘れず患者さんに接していきますので､
よろしくお願いします｡
蜜霊夢霊盈轟底場
当院では､後発医薬品(ジェネリツク)の使用を推進して
います｡ジ工ネリツクとは､主成分や効能･効果は先発
医薬品と同じで､薬の価格が安いお薬です｡開発費が
抑えられるため低価格となり､ジ工ネリツクの使用は
医療費の抑制につながります｡
すべての薬にジェネリツクがあるわけではありません
が､変更可能な薬については､薬剤部が中心となって､
皆さんに安心して使っていただけるものを選んでいますム
不明な点がありましたら､医師･薬剤師にご相談ください｡
恭薬についておしらせ
当院では､後発医薬品への
切り替えを平成26年2月頃
から､順次行っています｡
処方されるお薬が､今まで
のものと名称が異なること
があります｡
ご不明な点は､
医師･薬剤師等に∂肝禁則帥寺に確
おたずねください｡
広島赤十字･原爆病院病院長
理念人道･博愛の赤十字精神のもと､人々に愛され信頼される病院を目指します.
臼田gi崩
●安全･確実な医療を提供しますT.
●常に研鏡を行い､質の高い医療･看護に努めますも
●人権を尊重し､説明と同意に基づいた医療を行いますも
●適切な連携を図り､地域医療に貢献しまも
●積極的な災害救護活動を行いますも
患者舜聴孝覗書芸開音愚董雷
①個人の尊厳を尊重しまTo
②最善の医療を受ける権利を尊重しますも
③医療に関して知る権利を尊重しまも
④プライバシーが守られる権利を尊重しますも
⑤治療等について自分で決定する権利を尊重しまIgT.
磯農鈎膏鷲敷指針
(むプライバシーを守り､人権を尊重しま10
(参迅速で思いやりのある対応を心がけますも
(∋常にわかりやすい言葉で説明しますム
④同意に基づき､適切な医療を行いますも
⑤医療人として､日々研輩に努めますも
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0広島赤十字･原爆病院外来診療担当表　　　　　　　　　　　　　　　平成26年9月1｡現在
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※各診察日の担当医師につきましては､学会等の都合により､代診･代休とさせていただく場合がありますのでご了承くださいo
外来診療のご案内
【診療受付時間】 《初診》午前8時～1 1時
《再診》午前7時～11時
【診療開始時間】午前8時30分
【休　診　日】土曜日･日曜日･祝祭日･
年末年始(12月29日～1月3日)･
日本赤十字社創立記念日(5月1日)
董初めて受診する場合
｢診療申込書｣に必要事項をご記入の上､保
険証･各種受給者証を添えて初診受付へお
出しください｡受診されたことのない診療科
に受診される場合も同様です｡なお､紹介状
をお持ちの方は､一緒にお出しください｡初
診時特定療養費(2,1 60円)が免除されますと
■2回目からの受診
総合案内向かいの再来受付機で受付
を済ませ､受診科へお越しください｡毎
月1回､保険証､各種受給者証を確認
いたしますので､各ブロック受付でご
提示ください｡救急外来を受診された
方は初診受付にお申し出ください｡
■院外処方
お薬は原則として院外処方となりますム
■その他
検査によっては､料金を後日精算させ
ていただく場合がありますのでご了承
ください｡ご不明の点は遠慮なく医事
課までお問い合わせください｡
